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ส่วนที ่1  ข้อมูลโครงการ 
ช่ือผูรั้บทุน:     นายอษัฎา บุษบงค ์
.ผูรั้บผดิชอบ: นายอษัฎา บุษบงค ์
โครงการเร่ิมเม่ือวนัท่ี      1 กุมภาพนัธ์  2558   ถึง 31 สิงหาคม  2558                                                       . 
รวมเวลาท าวจิยัทั้งส้ิน      7  เดือน                                                                                                             . 
1. ทีม่าและความส าคญั 
ท าไมชุมชนจึงตอ้งมีการจดัการความเส่ียงจากภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน 
เหตุเพราะความเสียหายและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภยัพิบติั ส่งผลกระทบโดยตรงกบัประชาชน
ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั ไม่ว่าเป็นผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น การประกอบอาชีพ ตราบ
ใดท่ีไม่อาจโยกยา้ยชุมชนออกจากพื้นท่ีเส่ียงภยัได ้ดว้ยหลายสาเหตุเพราะรักถ่ินเกิดหรือเพราะพื้นท่ีท ามา





ซ่ึงการท าให้ชุมชนเขม้แข็ง เตรียมความพร้อมป้องกนัภยั เป็นการเพิ่มศกัยภาพชุมชนให้พึ่งพา
ตนเองไดร้ะดบัหน่ึง 
 ต าบลเชิงแสเป็น 1 ใน 4 ต าบลของอ าเภอกระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย 4 หมู่บา้น 
ต าบลเชิงแสเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภยัพิบติั คือ 
 หมู่ท่ี 1 ลกัษณะเป็นภูเขาสูงชนั มีความเส่ียงต่อการเกิดดินสไลด์เขาถล่ม เพราะเจา้ของพื้นท่ีตดั
โค่นตน้ไมท้  าลายป่าธรรมชาติ เพื่อปลูกยางพาราซ่ึงเป็นพืชเชิงเด่ียวขดุดินลูกรังขายในอดีต  
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หมู่ท่ี 2 มีลกัษณะเป็นภูเขาเช่นกนั ลกัษณะความเส่ียงก็คือ มีการโค่นตน้ไมเ้พื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และ มีการขดุดินลูกรังในอดีต 
 หมู่ท่ี 3 และ 4 มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ด้านทิศตะวนัตกติดกบัทะเลสาบสงขลา ซ่ึงมีแนวคนั
เข่ือนดินกั้นตลอดแนวซ่ึงมีทั้ งผลดีและผลเสียในขณะเดียวกัน คือ ท าให้น ้ าท่วมในพื้นท่ีช้า ใน
ขณะเดียวกนั กเ็กิดผลเสีย คือ ถา้เกิดน ้าท่วมก็จะมีการท่วมขงันาน น ้ าระบายไดช้า้ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ซ ้ าซากในพื้นท่ี แกไ้ขไม่ได ้ท าความเสียหายใหแ้ก่ชาวนาทุกปีท่ีน ้าท่วม  
โดยท่ีปัญหาน ้ าท่วมนบัเป็นปัญหาหลกัของชุมชนในต าบลเชิงแส โดยท่ีผ่านมาเกิดเหตุน ้ าท่วม
ใหญ่ในปี 2548 , 2550 และ 2553 สร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อชุมชนในพื้นท่ี นาขา้วเสียหายจาก
การท่ีเกิดน ้าท่วมขงันาน สัตวเ์ล้ียงไม่มีท่ีอยู ่ไม่มีอาหาร ( หญา้)  โดยท่ีปัญหาน ้ าท่วมเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ซ ้ าซาก ส่งผลให้เกษตรกรเป็นหน้ีในระดบัครัวเรือนเพิ่มข้ึนและเป็นหน้ีท่ีแก้ปัญหาไม่ได้ นอกจากน้ี
รัฐบาลยงัตอ้งเสียงบประมาณจ านวนมากเพื่อช่วยเหลือชาวนาเกือบทุกคร้ังท่ีเกิดน ้ าท่วมท าให้เกิดความ
เสียหายเป็นวงกวา้ง โดยท่ีท่ีผา่นมาเม่ือเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมประชากรในต าบลเชิงแสเกือบทั้งหมดตอ้ง
รอความช่วยเหลือจากภายนอก ไม่วา่จะเป็นดา้นอาหารและน ้าด่ืม 
 จากบทเรียนการเกิดภยัพิบติัท่ีผ่านมาเม่ือเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมชุมชนในต าบลเชิงแสพยายาม
เรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัการแกปั้ญหาดว้ยตวัเองใหไ้ด ้อยา่งไรก็ตามชุมชนยงัท าไดแ้ค่ระดบัหน่ึง เช่น การเตรียม
ความพร้อม 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภยั , ระหวา่งเกิดภยั , หลงัเกิดภยั ดงันั้นเพื่อให้สามารถรับมือและพร้อม




ท่วมดว้ยตนเองของชุมชน ในต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา   
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ต าบลจัดการตนเอง เร่ืองภัยพบิัติ(น า้ท่วม) คือ ค าตอบของคนเชิงแส  
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ลกัษณะพืน้ทีห่มู่ที ่1 และหมู่ที ่2 
พืน้ที่ :  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.   เพื่อใหชุ้มชนมีระบบขอ้มูลและแผนการป้องกนัเพื่อลดความเส่ียง – ความเสียหาย – ความ
รุนแรง ท่ีจะเกิดข้ึน ทั้ง ชีวติ ทรัพยสิ์น และพื้นท่ีประกอบอาชีพ ฯลฯ 
2.  เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการภยัพิบติัดา้นน ้าท่วมดว้ยตนเองของชุมชนในต าบลเชิงแส อ าเภอ
กระแสสินธ์ิ จงัหวดัสงขลา 
3.  เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อทอ้งถ่ิน 
3. ขอบเขตการศึกษา  
สถานท่ี :   ต. เชิงแส อ. กระแสสินธ์ุ  






















1.   เพื่อใหชุ้มชนมีระบบ
ขอ้มูลและแผนการ
ป้องกนัเพ่ือลดความเส่ียง 
– ความเสียหาย – ความ
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5. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับเมื่อการด าเนินงานเสร็จส้ินที่เป็นรูปธรรม และตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
 
วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดวา่จะได้รับ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 
1.   เพื่อให้ชมุชนมีระบบข้อมลูและแผนการป้องกนัเพื่อลดความ
เสีย่ง – ความเสยีหาย – ความรุนแรง ที่จะเกิดขึน้ ทัง้ ชีวิต 








2.  เพ่ือศกึษาแนวทางการจดัการภยัพิบตัด้ิานน า้ทว่ม
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ส่วนที่ 2  
รายงานเนือ้หา 
 
 รายงานส่วนน้ีน าเสนอผลการด าเนินงานในระยะเวลา 7 เดือน โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย  
3 หวัขอ้หลกั คือ 1. งานท่ีเสนอในขอ้เสนอโครงการ 2. ผลการด าเนินงาน  และ 3. สรุปผลการวิจยั /
ขอ้เสนอแนะ 
1. งานทีเ่สนอในข้อเสนอโครงการ  
จากขอ้เสนอโครงการประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั คือ  




1.4 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการท าแผนท่ีเดินดิน / แผนท่ีเส่ียงภยั ในชุมชนร่วมกนั 
1.5 จดัเวทีเพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการการศึกษาขา้งตน้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและร่วมวิเคราะห์แนว
ทางการจดัการตนเองเม่ือเกิดภยัพิบติัน ้าท่วมของชุมชนในต าบลเชิงแส   
1.6 จดัประชุมเพื่อ ถอดบทเรียนการด าเนินการวิจยั และจดัท ารายงานขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายแนว
ทางการรับมือภยัพิบติัของชุมชน ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   
2. ผลการด าเนินงาน  
 รายงานส่วนน้ีน าเสนอผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขอ้เสนอโครงการ โดยน า 





ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั ไม่ว่าเป็นผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น การประกอบอาชีพ ตราบ
ใดท่ีไม่อาจโยกยา้ยชุมชนออกจากพื้นท่ีเส่ียงภยัได ้ดว้ยหลายสาเหตุเพราะรักถ่ินเกิดหรือเพราะพื้นท่ีท ามา
หากิน ท าใหป้ระชาชนตอ้งอาศยัในชุมชน ดั้งเดิมทั้งๆรู้วา่เป็นพื้นท่ีเส่ียงภยั 
 
 





ซ่ึงการท าให้ชุมชนเขม้แข็ง เตรียมความพร้อมป้องกนัภยั เป็นการเพิ่มศกัยภาพชุมชนให้พึ่งพา
ตนเองไดร้ะดบัหน่ึง 
 ต าบลเชิงแสเป็น 1 ใน 4 ต าบลของอ าเภอกระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย 4 หมู่บา้น 
ต าบลเชิงแสเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภยัพิบติั คือ  
หมู่ท่ี 1 ลกัษณะเป็นภูเขาสูงชนั มีความเส่ียงต่อการเกิดดินสไลด์เขาถล่ม เพราะเจา้ของพื้นท่ีตดั
โค่นตน้ไมท้  าลายป่าธรรมชาติ เพื่อปลูกยางพาราขดุดินลูกรังขายในอดีต  
หมู่ท่ี 2 มีลกัษณะเป็นภูเขาเช่นกนั ลกัษณะความเส่ียงก็คือ มีการโค่นตน้ไมเ้พื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และ มีการขดุดินลูกรังในอดีต  
หมู่ท่ี 3 และ 4 มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ดา้นทิศตะวนัตกติดกบัทะเลสาบสงขลา ซ่ึงมีแนวคนัเข่ือน
ดินกั้นตลอดแนวซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสียในขณะเดียวกนั คือ ท าให้น ้ าท่วมในพื้นท่ีชา้ ในขณะเดียวกนั ก็
เกิดผลเสีย คือ ถา้เกิดน ้าท่วมก็จะมีการท่วมขงันาน น ้าระบายไดช้า้ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ ้ าซากในพื้นท่ี 
แกไ้ขไม่ได ้ท าความเสียหายใหแ้ก่ชาวนาทุกปีท่ีน ้าท่วม  
โดยท่ีปัญหาน ้ าท่วมนบัเป็นปัญหาหลกัของชุมชนในต าบลเชิงแส โดยท่ีผ่านมาเกิดเหตุน ้ าท่วม
ใหญ่ในปี 2548 , 2550 และ 2553 สร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อชุมชนในพื้นท่ี นาขา้วเสียหายจาก
การท่ีเกิดน ้าท่วมขงันาน สัตวเ์ล้ียงไม่มีท่ีอยู ่ไม่มีอาหาร ( หญา้)  โดยท่ีปัญหาน ้ าท่วมเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ซ ้ าซาก ส่งผลให้เกษตรกรเป็นหน้ีในระดบัครัวเรือนเพิ่มข้ึนและเป็นหน้ีท่ีแก้ปัญหาไม่ได้ นอกจากน้ี
รัฐบาลยงัตอ้งเสียงบประมาณจ านวนมากเพื่อช่วยเหลือชาวนาเกือบทุกคร้ังท่ีเกิดน ้ าท่วมท าให้เกิดความ
เสียหายเป็นวงกวา้ง โดยท่ีท่ีผา่นมาเม่ือเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมประชากรในต าบลเชิงแสเกือบทั้งหมดตอ้ง
รอความช่วยเหลือจากภายนอก ไม่วา่จะเป็นดา้นอาหารและน ้าด่ืม 
 จากบทเรียนการเกิดภยัพิบติัท่ีผ่านมาเม่ือเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมชุมชนในต าบลเชิงแสพยายาม
เรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัการแกปั้ญหาดว้ยตวัเองใหไ้ด ้อยา่งไรก็ตามชุมชนยงัท าไดแ้ค่ระดบัหน่ึง เช่น การเตรียม
ความพร้อม 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภยั , ระหวา่งเกิดภยั , หลงัเกิดภยั ดงันั้นเพื่อให้สามารถรับมือและพร้อม
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โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการรับมือและจดัการภยัพิบติัดา้นน ้ า
ท่วมดว้ยตนเองของชุมชน ในต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา   
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ต าบลจัดการตนเอง เร่ืองภัยพบิัติ(น า้ท่วม) คือ ค าตอบของคนเชิงแส  
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.   เพื่อใหชุ้มชนมีระบบขอ้มูลและแผนการป้องกนัเพื่อลดความเส่ียง – ความเสียหาย – ความ
รุนแรง ท่ีจะเกิดข้ึน ทั้ง ชีวติ ทรัพยสิ์น และพื้นท่ีประกอบอาชีพ ฯลฯ 
2.  เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการภยัพิบติัดา้นน ้าท่วมดว้ยตนเองของชุมชนในต าบลเชิงแส อ าเภอ
กระแสสินธ์ิ จงัหวดัสงขลา 
3.  เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อทอ้งถ่ิน 
3. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บเม่ือการด าเนินงานเสร็จส้ินท่ีเป็นรูปธรรม และตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
 
วตัถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
1.   เพ่ือใหชุ้มชนมีระบบขอ้มูลและแผนการป้องกนัเพ่ือลดความเส่ียง – ความ










2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการภยัพิบติัดา้นน ้ าท่วมดว้ยตนเองของชุมชนใน














4. ขอบเขตการศึกษา  
สถานท่ี :   ต. เชิงแส อ. กระแสสินธ์ุ  


































1.   เพื่อให้ชมุชนมีระบบ
ข้อมลูและแผนการ
ป้องกนัเพื่อลดความเสีย่ง 
– ความเสยีหาย – ความ


























      
























































      
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ประชมุเพื่อ ถอดบทเรียนการ









 ความเป็นมาของต าบลเชิงแส เล่าสืบต่อกนัมาวา่ ในสมยัสุโขทยั ไดมี้ชาวจีนคนหน่ึงมีช่ือวา่ เซ่ง
แซ่ ไดเ้ดินทางมาท าการคา้ขาย โดยจุดเร่ิมตน้ โดยใชจุ้ดท่ีตั้งหมู่บา้นในปัจจุบนัเป็นท่ีพกัสินคา้ และไดมี้
ลูกหลานเพิ่มมากข้ึน จนไดก้ลายเป็นช่ือของหมู่บา้น แซ่งแซ่ ซ่ึงต่อมาก็เรียกกนัเพี้ยนมาจนเป็น เชิงแส 
ในปัจจุบนั 
 ต าบล เ ชิ งแส  ประกาศจัดตั้ ง เ ป็น  องค์ก ารบ ริหาร ส่วนต าบล เ ชิ งแส  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2539 เป็นล าดบัท่ี 2709 และในปัจจุบนัไดย้กฐานะเป็น
เทศบาลต าบลเชิงแส เม่ือวนัท่ี 27 กรกฏาคม 2552  
 
ทีต่ั้ง 
 เทศบาลต าบลเชิงแส ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 3 ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา 
 
ภูมิประเทศ 
 ทิศเหนือ จด อบต. โรง อ.กระแสสินธ์ุ 
 ทิศใต ้จด ทะเลสาบสงขลา และ ทต.กระแสสินธ์ุ อ.กระแสสินธ์ุ 
 ทิศตะวนัออก จด อบต.ชุมพล อ.สทิงพระ และ อบต.วดัสน อ.ระโนด 
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ลกัษณะพืน้ทีห่มู่ที ่1 และหมู่ที ่2 
การเมืองการปกครอง 
 ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น 
 1.นายโกวทิย ์ทะลิทอง ก านนัต าบลเชิงแส 
 2.นางนทีธรรม ทองเน้ือแขง็ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 
 3.นายสมใจ  วงคท์อง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 
 4.นายณรงศกัด์ิ ดวงภกัดี ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3. 
ด้านเศรษฐกจิ 
 อาชีพ 
การเกษตร , ท านา , ไร่นาสวนผสม 
การประมง จบัสัตวน์ ้า เล้ียงปลา ประมาณ 95 % 
ปศุสัตว ์เล้ียง ววั ,ควาย,เป็ด,ไก่ 
คา้ขาย รับจา้งทัว่ไป รับราชการ ประมาณ 5 % 
หน่วยธุรกจิ 
-สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ 1 แห่ง 
-ตลาดเอกชน 2 แห่ง 
ป๊ัมน ้ามนั / สถานีจ่ายน ้ามนัขนาดยอ่ย 11 แห่ง 
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-โรงเรียนมธัยม จ านวน 1 แห่ง 
-โรงเรียนประถม จ านวน 2 แห่ง 
-ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 2 แห่ง 
-โรงเรียนพระปริยติัธรรม จ านวน 1 แห่ง(แผนการสามญั) 
-ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง 
สถานทีส่ าคัญ 














หมู่ท่ี1 มีจ  านวน 93 หลงัคาเรือน       
 จ านวนประชากร  353 คน ชาย 178  คน หญิง 175  คน จ าแนกตามอายไุดด้งัน้ี 
0-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 36-39 ปี 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
9 1 10 11 8 10 7 10 18 22 20 16 19 22 25 19 
40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60 ปี     
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ       
13 9 7 7 3 5 4 7 35 36       
 
หมู่ท่ี2 มีจ  านวน 156 หลงัคาเรือน       
 จ านวนประชากร 668  คน ชาย 327  คน หญิง 341  คน จ าแนกตามอายไุดด้งัน้ี 
0-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 36-39 ปี 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
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40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60 ปี    
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ       
26 36 30 25 27 15 22 17 48 73       
หมู่ท่ี3 มีจ  านวน 259 หลงัคาเรือน       
 จ านวนประชากร  968  คน ชาย 487  คน หญิง 481   คน จ าแนกตามอายไุดด้งัน้ี 
0-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
23 9 25 29 22 24 69 26 23 27 24 30 39 39 36 36 
 
40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60 ปี    
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ       
35 36 39 33 34 32 36 37 82 123       
หมู่ท่ี4 มีจ  านวน 226 หลงัคาเรือน       
 จ านวนประชากร   821  คน ชาย    คน หญิง     คน จ าแนกตามอายไุดด้งัน้ี 
0-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 36-39 ปี 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
23 9 25 29 22 24 68 26 13 27 24 30 29 29 26 36 
 
40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60 ปี    
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ       





ผูสู้งอาย ุ 542  คนไดรั้บเบ้ียยงัชีพทุกคน 
คนพิการ  36  คน – พิการแขนขา 8 คน 
ปัญญาอ่อน  5  คน 
คนโรคจิต  7 คน 
เป็นใบ ้      2 คน 
หูหนวก      3 คน 
โรคลมชกั   1 คน 
พิการทางสมอง   8 คน 
พฒันาการชา้    2 คน 
ทีม่า  ข้อมูลจาก เทศบาลต าบลเชิงแส 
 
 







ในหมู่ท่ี 1,2 บา้นเป็นสัดส่วน ไม่แออดั มีร้ัวบา้น บริเวณรอบบา้นสะอาด สร้าง
บา้นบริเวณรอบตีนเขา  ,มีการเล้ียงสัตวบ์ริเวณขา้งๆบา้น 
มีการท าเกษตรพืชผกัสวนครัวรอบๆบา้น 
.ในหมู่ท่ี 3,4สภาพบา้นค่อนขา้งอยูก่นัหนาแน่น อาศยัอยูเ่ป็นกลุ่มกอ้น รอบๆ
นอกหมู่บา้นเป็นท่ีนา 
ถนนคอนกรีตเป็นบางส่วน บางส่วนเป็นถนนดิน มีหลุมบ่อและมีน ้าขงั มีมูล
สัตว ์




 มีการท าเวทียอ่ยหลายเวทีเพื่อหาขอ้มูลการจดัการภยัพิบติัท่ีผา่นมาและแนวทางการแกไ้ขในพื้นท่ี 
ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมในเวทีมีทั้งตวัแทนจากทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี ผูน้  าชุมชน ผูน้ ากลุ่มองคก์ร และประชาชนทัว่ไป 
 
เวทย่ีอยวนัที ่ 20 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ.หมู่ที ่3 บ้านเชิงแส 
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เวทย่ีอยวนัที ่1 มนีาคม 2558 ณ.หมู่ที ่1 บ้านเขาใน มผู้ีเช้าร่วมจ านวน 35 คน ประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนองค์กร แกนน าในพืน้ทีแ่ละประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ 
 
เวทย่ีอยวนัที ่ 20 มนีาคม 2558 ณ. หมู่ที ่4  บ้านเชิงแส 
 
เวทย่ีอยวนัที ่ 28 มนีาคม 2558 ณ.หมู่ที ่2 บ้านรัดปูน 
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เวทย่ีอยวนัที ่6 เมษายน 2558 ณ.วดัเอก เชิงแส 
  
เวทย่ีอยวนัที ่27 เมษายน 2558 ณ. หมู่ที ่2 บ้านรัดปูน 
มีการตั้งวงคุย เพื่อทบทวน เหตุการณ์ภยัพิบติั เม่ืออดีต คณะวจิยัในพื้นท่ีต าบลเชิงแส เลือกท่ีจะใช้
เหตุการณ์ภยัพิบติั เม่ือปี 2553 เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2553ไดเ้กิดปรากฎการณ์ภยัธรรมชาติอยา่งรุนแรง ใน
พื้นท่ีจงัหวดัสงขลา สร้างความเสียหายใหก้บัชุมชน  
ส าหรับเหตุการณ์ภยัพิบติัในคร้ังน้ี ไดส้ร้างความเสียหายใหก้บัต าบลเชิงแส ดงัน้ี 
-มีผู้เสียชีวติ 1 คน 
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-บ้านเสียหายทั้งหลงั  20 หลัง 
-บ้านเสียหายบางส่วน 50 หลัง 
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  จากเหตุการณ์ ในคร้ังนั้นท าให ้ชุมชนต าบลเชิงแสไดรั้บบทเรียนและไดเ้รียนรู้กบัการพึ่งตนเองพึ่ง
กนัเอง และระบบเครือข่าย 
บทเรียนทีชุ่มชนได้รับในเหตุการณ์ปี 2553 
-ไม่มีความคิด พึ่งตนเอง พึ่งกนั มีแต่รอการบริการ 
-ขาดความร่วมมือในวงกวา้ง 
-มีความขดัแยง้ เกิดจากการช่วยเหลือ ไม่ทัว่ถึงและไม่เป็นธรรม 
-ส่ิงท่ีไดไ้ม่ตรงกบัท่ีตอ้งการ แกปั้ญหาไม่ได ้
-เป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของหน่วยงาน(ทุกคร้ัง)มองไม่เห็นความย ัง่ยนื ของการแกปั้ญหา 
-คนในชุมชนส่วนใหญ่ คิดวา่ไม่ใช่หนา้ท่ีของตนเองในการแกปั้ญหา เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานรั 
ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ร่วมกนั 
 -ความร่วมมือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 
 -คน้หาคนจิตรอาสา 
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จัดเวททีบทวนการจัดการทีผ่่านมา มข้ีอมูล/แผน/ความช่วยเหลอื 
-มีขอ้มูลเฉพาะของหน่วยงาน ชาวบา้นไม่มีส่วนร่วม การจดัเก็บขอ้มูล เช่น ขอ้มูลผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุเด็ก
อ่อน ก็อยูท่ี่โรงพยาบาล หรือท่ี รพสต. 





และไดแ้นวทางการจดัการภยัพิบติั ดา้นน ้าท่วมดว้ยตนเองของชุมชนต าบลเชิงแส  อ าเภอ        กระแส
สินธ์ุ จ.สงขลา 
1.จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพือ่ค้นหาแนวทางต่างๆ 
–ในท่ีประชุมใหค้วามส าคญัท่ีจะน าไปมีส่วนร่วม ท่ีใชคื้อกระบวนการท างาน แบบมีส่วนร่วม 




4.การตรวจสอบ  ประเมินผล 




สรุปบทเรียนที่เกดิเป็นรูปธรรมความร่วมมือ จากภัยพบิัติ ปี 2553 
1. เกิดผูน้ าจิตอาสาเพิ่มข้ึน 
2. พลงัความร่วมมือจาก เพื่อน เครือข่าย 
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3. ไดเ้รียนรู้สถานการณ์ภยัพิบิติท่ีเปล่ียนแปลงและพฒันาความรุนแรงเพิ่มข้ึน 
 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนทีเ่ดินดิน / แผนทีเ่ส่ียงภัย ในชุมชนร่วมกนั 
ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 ไดมี้การนดัแกนน าจากทั้ง 4 หมู่บา้นเพื่อมาร่วมเรียนรู้การจดัท า
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แผนทีเ่ดินดินแสดงแหล่งอาศัยของชุมชน 
จากขอ้มูลดงักล่าว ไดมี้การเตรียมการสถานท่ีในกรณีน ้าท่วมมากใหใ้ชส้ถานท่ีวดัทั้ง 3 วดัซ่ึง
กระจายอยูใ่นทั้ง 3 หมู่บา้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงสามารถรองรับไดเ้พียงพอ 
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- จัดเวทเีพือ่น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการการศึกษาข้างต้นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและร่วมวเิคราะห์แนว
ทางการจัดการตนเองเมื่อเกดิภัยพบิัติน า้ท่วมของชุมชนในต าบลเชิงแส  
 
                                              
 
 
มีการจดัเวทีพดูคุยในวนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 ณ.หมู่ท่ี 2 บา้นรัดปูนซ่ึงมีทั้งแกนน าและประชาชน
ทัว่ไปสนใจมาร่วมรับฟังและวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัจากทั้ง 4 หมู่บา้นจากการพูดคุยชุมชนเชิงแสไดมี้
ขอ้ตกลงร่วมกนัวา่ “เม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนมาคนเชิงแสขอพึ่งตวัเอง มีของกิน ของใช ้อยูไ่ดม้ากกวา่7วนั” 
นั้นหมายถึงว่าคนเชิงแสจะไม่นั่งรอความช่วยเหลืออย่างเดียวแต่จะขอจดัการตวัเองให้ได้ระดบัหน่ึง
ก่อนท่ีจะขอให ้“คนนอก” มาช่วยถา้หากเกิดความรุนแรง และมีการจดัเตรียมแนวทางการรับมือภยัพิบติั
น ้าท่วม ดงัน้ี 
-ทีมท างานระดบัหมู่บา้นโดยการน าของผูใ้หญ่บา้นร่วมกบัสภาองคก์รชุมชน 
-เทศบาลเชิงแส ศูนยป์ระสานงานกลาง ของต าบล 
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 -จัดประชุมเพือ่ ถอดบทเรียนการด าเนินการวจัิย และจัดท ารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการ
รับมือภัยพบิัติของชุมชน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทีมวจิยัไดมี้การนดัพูดคุยกนัในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 ซ่ึงมีทั้ง ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ปลดัเทศบาล 
คณะท างานและแกนน าชุมชน ไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ดูร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุป




    
 
ข้อเสนอการจัดการภัยพบิัติ 
จากขอ้มูลการท างานวจิยัในคร้ังน้ี ทีมวจิยัจึงไดจ้ดัท าขอ้เสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับมือภยัพิบติั(น ้าท่วม) ดงัน้ี 
ข้อเสนอต่อชุมชน 
-มีคณะท างานระดบัหมู่บา้น – ต าบล(คณะท างานจิตอาสา) 
-ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนระดบัหมู่บา้น(กองทุนอาหาร เคร่ืองใช)้ 
-ตอ้งมีปฏิทินการประกอบอาชีพ เช่น จดัฤดูกางท านาท่ีไม่ตรงกบัช่วงภาวะน ้ าท่วม การเล้ียงสัตว ์
ววั – หมู – เป็ด – ไก่ ( การจดัการท่ีไม่ใหเ้กิดความเส่ียงกบัความเสียหายทั้งชีวติและทรัพยสิ์น 
-เตรียมกลุ่มคนอาสาไวพ้ร้อมปฏิบติัการยามฉุกเฉิน 
-มีขอ้มูลพื้นท่ี / ทรัพยากร / พื้นท่ี /ภูมิอากาศ  
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ข้อเสนอต่อเทศบาลต าบลเชิงแส 
 -ใหอ้ยูใ่นแผนของเทศบาลและเขา้ขอ้บญัญติั เพื่อน าสู่การปฏิบติัในการเตรียมการป้องกนั เช่น 
  -ขดุลอกคูคลองไวก่้อนล่วงหนา้ท่ีจะเขา้ช่วงหนา้ฝน 
  -ร่วมประชุมกบัชุมชนเพื่อวางแผนการจดัการภยัพิบติัร่วมกนั 
  -เตรียมเคร่ืองมือการช่วยเหลอ คน – สัตว ์ในกรณีเกิดความรุนแรง 
  -เป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วมงานท่ีเก่ียวขอ้งหากมีเหตุจ าเป็น 




แกนน า (อาสาสมคัร แกนน าชุมชน)  
อ าเภอกระแสสินธ์ุ 
-ให้มีการฝึกอบรมแกนน าการใช้เคร่ืองมือส่ือสารคือวิทยุ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ท่ีระบบการ
ส่ือสารปกติ เช่น สัญญาณโทรศพัทมื์อถือใชไ้ม่ได ้และบา้นเรือนตั้งห่างไกลกนั  
หน่วยงานปศุสัตว์อ าเภอ 
-จดัตั้งตั้งธนาคารอาหารสัตว ์(โรงซงั) ในบริเวณใกลเ้คียงเป็นพื้นท่ี ท่ีก าหนดจุดอพยพสัตวเ์ล้ียง 
แนวทางการขยายผลการจัดการภัยพบิัติระดับอ าเภอ 
โดยใชเ้ครือข่ายสภาองคก์รชุมชนในอ าเภอกระแสสินธ์ุเป็นเวทีพูดคุยแลกเปล่ียนในการเตรียม
ความพร้อม “การจดัการตนเอง” พร้อมทั้งวางแผนร่วมกนัท่ีจะด าเนินการขยายความร่วมมือในการจดัการ
ภยัพิบติัระดบัอ าเภอ โดยใช้ ขอ้มูลและรูปแบบการจดัการของเชิงแส น าเสนอกบัหน่วยงานต่างๆใน
ระดบัอ าเภอ  โดยการประชุมร่วมกนัระหวา่งสภาองคก์รชุมชน4ต าบล หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบัอ าเภอ 
และนายอ าเภอเป็นประธาน ตวัแทนต าบลเชิงแสน าเสนอขอ้มูล รูปแบบการจดัการภยัพิบติั โดยเนน้การ
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3. สรุปผลการวจิัย   
 การจดัการตนเองเร่ืองภยัพิบติัน ้ าท่วมของคนเชิงแส ชุมชนสามารถจดัการรับมือกบัภยัพิบติัได้
ในระดบัหน่ึงทั้งในเร่ืองของความเป็นอยูแ่ละในเร่ืองของอาชีพ ซ่ึงในเร่ืองท่ีชุมชนไม่สามารถจดัการได ้
คือในเร่ืองของอาชีพ(ท านา)ก็ตอ้งเป็นขอ้เสนอให้กบัเทศบาลในพื้นท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้ง
ขยายผลเพื่อบูรณาการการท างานร่วมกบัพื้นท่ีเครือข่ายต่อไป  




 ทางทีมงานวิจยัอยากจะท าให้เป็นวงกวา้งมากกว่าน้ี คือ ท าระดบัอ าเภอ ซ่ึงจะมีประโยชน์กบั
ชุมชนมากข้ึนในการป้องกนัภยัพิบติั แต่ก็ตอ้งขอค าแนะน าจากบุคคลและองคก์รท่ีมีความรู้ดา้นน้ีอีก 
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